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Аннотация: По сведениям античных авторов, аланы с I в. н. э. были соседями 
азиатского Боспора. Они кочевали между нижним течением Волги и Дона, 
а также в северном и восточном Приазовье, вплоть до среднего течения Ку-
бани. Алан, обитавших в низовьях реки Танаис именовали танаитами. 
В 255 г. бораны захватили в городе Боспор корабли с экипажами, перепра-
вились через пролив и напала на Питиунт. Гарнизон города отразил напа-
дение. На следующий год германцы вновь захватили в городе Боспор ко-
рабли и совершили более успешный рейд на римские города в Восточном 
Причерноморье: Фасис, Питиунт, Трпезунт и прилегающую область. В по-
следний год правления Галлиена с берегов Меотиды начался самый мас-
штабный морской поход германцев. На множестве судов они направились к 
сборному пункту в устье Днестра, а затем прорвались через пролив Боспор 
в Мраморное и Эгейское море. В 276 г. готы из Меотиды вновь совершили 
нападение на Малую Азию. Однако император нанес им поражение. Кроме 
того, в 276 г. победу над готами одержал царь Боспора Тейран. После этих 
событий в регионе начался период военно-политической стабильности. 
Ключевые слова: Римская империя, аланы, германцы, бораны, готы, Боспор-
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До середины III в. Боспорское царство находилось под опекой Ри-
ма2. В степях, граничивших с Азиатским Боспором, по словам Иосифа 
                                                          
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобр-
науки РФ № 2015/701-3 по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в антич-
ности, средневековье и новое время». 
2 Ростовцев М. И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918. С. 162; Цве-
таева Г. А. Боспор и Рим. М., 1979. С. 7, 9, 19–20; Айбабин А. И. Этническая 
история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 26, 29; Горонча-
ровский В. А. Между империей и варварами: военное дело Боспора римского 
времени. СПб., 2003. С. 180–192; Иванчик А. И. Новые данные о римском во-
енном присутствии на Боспоре // ВДИ. 2013. № 1. С. 75. 
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Флавия, еще с 72 г. н. э. поселились аланы3. Согласно Дионисию Перие-
гету и Лукиану Самосатскому, аланы с I в. н. э. кочевали между нижним 
течением Волги и Дона, а также в северном и восточном Приазовье 
вплоть до среднего течения р. Кубань4. Географ II в. Клавдий Птолемей 
помещал близ Меотиды алан, у поворота р. Танаис – танаитов5, а по бе-
регам Киммерийского Боспора – боспорян6. Аммиан Марцелин в описа-
нии вторжения в Причерноморье и Приазовье гуннов утверждал, что 
аланы обычно называются танаитами7. Очевидно танаитами именовали 
алан, обитавших в низовьях р. Танаис. 
По предположению М. И. Ростовцева, мирное проникновение алан 
и сармат на Боспор способствовало в первой половине III в. значитель-
ной иранизации этого государства. Многие жители, в том числе и прави-
тели, носили сарматскую и аланскую одежду и имели иранские имена8. 
На рубеже II–III вв. количество иранских имен составило около 20%9. 
В Гермонассе найдено надгробие Ирака (208 г.), занимавшего пост глав-
ного аланского переводчика10. 
Со II в. на территории Боспорского царства получили распростра-
нение Т-образные в плане склепы, выкопанные с длинным дромосом 
(входной ямой), более узким коридором и погребальной камерой, харак-
                                                          
3 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и 
Кавказе. СПб., 1890. Т. 1: Греческие писатели. С. 484. 
4 Кулаковский Ю. А. Избранные труды по истории аланов и Сарматии / изд. под-
гот. С. М. Перевалов. СПб., 2000. С. 65–66; Ростовцев М. И. Скифия и Боспор: 
критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925. 
С. 79, 80, 106–108; Bachrach B. S. A history of the Alans in the West. Minneapolis, 
1973. Р. 11. 
5 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских… С. 31. 
6 Там же. С. 239. 
7 Аммиан Марцеллин. Римская история (Res Gestae) / пер. с лат. Ю. А. Кулаков-
ского, А. И. Сонни; предисл. Л. Ю. Лукомского. СПб., 2000. С. 494, XXXI, 3.1. 
8 Rostovtzeff M. The Sarmatae and Parthians // Cambridge Ancient History / ed. 
S. A. Cook. Cambridge, 1936. Vol. 11: The imperial peace, AD 70–192. P. 96, 97. 
9 Шелов Д. Б. Волго-Донские степи в гуннское время // Вопросы древней и сред-
невековой археологии Восточной Европы: сб. науч. тр. / под ред. В. И. Козен-
ковой. М., 1978. С. 90–93; Масленников А. А. Население Боспорского государ-
ства в первых веках н. э. М., 1990. С. 110, Рис. 7. 
10 Корпус боспорских надписей / отв. ред. акад. В. В. Струве. М.; Л., 1965. 
С. 613–614, № 1053. 
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терные для алан Северного Кавказа и Прикубанья11. Многочисленные 
однотипные склепы открыты на северном склоне г. Митридат на город-
ском некрополе столицы царства12. Некоторые найденные на Боспоре 
лепные сосуды подобны аланским, обнаруженным в низовьях Дона и 
Прикубанье13. Известно также, что аланская община играла видную 
роль в Танаисе14. Анализ антропологических материалов показал, что во 
II–III вв. они не смешивались с жившими в городе другими этническими 
группами15. 
Вплоть до третьей четверти IV в. приазовские аланы были кочевни-
ками. Их образ жизни ярко описан Аммианом Марцеллином: «Аланы… 
как номады перекочевывают на огромные пространства… У них нет 
никаких шалашей, нет заботы о хлебопашестве… живут в кибитках с 
изогнутыми покрышками из древесной коры и перевозят их по беспре-
дельным степям… Гоня перед собой упряжных животных и стада, они 
пасут их, наибольшую заботу они прилагают к уходу за лошадьми»16. 
По Иордану, в граничащей с Понтом Скифии и около Меотиды 
обосновались готы: «первое расселение (готов) было в Скифской земле, 
около Мэтийского болота… третье – на Понтийском море, снова в Ски-
фии»17. Правда, в рассказе о победе правившего во второй половине 
IV в. короля Германариха над герулами Иордан поместил их в том же 
регионе, где и готов: «вышеуказанное племя (герулы) жило близ Мэо-
тийского болота, в топких местах, которое греки называют ele, и поэто-
                                                          
11 Сорокина Н. П. Тузлинский некрополь. М., 1957. С. 44–45; Арсеньева Т. М., 
Безуглов С. И., Толочко И. В. Некрополь Танаиса: раскопки 1981–1995 гг. М., 
2001. С. 53–54, Табл. 65–68; Айбабин А. И. Этническая история ранневизан-
тийского Крыма. С. 18, 22, 23, Рис. 7,2; Ajbabin A. I. Archäologie und Geschichte 
der Krim in byzantinischer Zeit. Mainz, 2011. S. 14, 16, 18, Abb. 7,2. 
12 Цветаева Г. А. Грунтовый некрополь Пантикапея, его история, этнический и 
социальный состав // МИА. 1951. № 19. 1951. № 69, Рис. 3. 
13 Кругликова И. Т. О местной керамике Пантикапея и ее значении для изучения 
состава населения этого города // МИА. 1954. № 33. C. 113; Кастанаян Е. Г. 
Лепная керамика Боспорских городов. Л., 1981. С. 122, 123, 131–133. 
14 Даньшин Д. И. Танаиты и танаисцы во II–III вв. н. э. // КСИА. 1990. Вып. 197. 
С. 52–53. 
15 Герасимова М. М. К вопросу об этническом составе населения древнего Та-
наиса (III в. до н. э. – IV в. н. э.) // Советская этнография. 1971. № 4. С. 140. 
16 Аммиан Марцеллин. Римская история. С. 492–494, ХХХI, 2.12–25. 
17 Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / вступ. статья, пер., ком-
мент. Е. Ч. Скржинской. М., 1997. С. 66, 68. 
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му именовалось елурами»18. В тексте Иордана нет более конкретной 
локализации занятой готами и герулами территории и каких-либо сведе-
ний о дате их появления в Приазовье, в регионе, где как показано выше, 
кочевали аланы. О дате весьма затруднительно судить и по рассказам о 
столкновениях римлян с германцами. В сочинении, приписываемом 
«Писателям истории Августов» (лат. Scriptores Historiae Augustae), во 
времена Аврелиана (270–275) готы названы меотийцами19. Зосим в рас-
сказе о борьбе с готами императоров Филиппа Араба (244–249) и Деция 
Траяна (249–251) писал о переправе готов через Танаид и гибели Деция 
в сражении у Танаида20. Однако Деций погиб у Абритта (совр. Разград в 
Болгарии)21. В данном фрагменте Зосим по ошибке назвал Танаидом 
р. Истр (Дунай). 
По мнению М. И. Ростовцева, в 240–250-е гг. в бассейне Днепра 
аланы «вошли в состав гото-аланского царства в Северном Причерно-
морье». Они принимали участие в большинстве готских походов против 
империи. В результате военных действий были разрушены Ольвия и 
Танаис, а Пантикапей стал «гото-сарматским городом»22. Ю. А. Кулаков-
ский, Б. С. Бахрах и другие исследователи полагали, что аланские отря-
ды в начале 240-х гг. вместе с германцами нападали также на дунайские 
провинции империи23. Однако не все свидетельства о столкновениях 
римлян с аланами достоверны. Например, в Historia Augusta говорится о 
гибели Гордиана III в 242 г. в бою с аланами близ Филиппополя24. 
По Зосиму же, этот император умер в 244 г.25 
По сведениям нарративных источников, нападения германцев на 
города Боспорского царства и морские рейды на территорию Малой 
Азии начались в 250-е гг. Современник походов, епископ Неокесарии 
Понтийской свт. Григорий Чудотворец (Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός), 
в каноническом послании о последствиях одного из морских рейдов 
                                                          
18 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 84. 
19 Histoire Auguste: les empereurs romains des IIe et IIIe siècles / éd. et trad. par 
A. Chastagnol. Paris, 1994. P. 986, XVI, 3; 987, XVII, 2. 
20 Zosime Histoire nouvelle / texte établi et trad. par Fr. Paschoud. Paris, 1971. T. 1. 
P. 23–24, XXIII. 
21 Wolfram H. Histoire des goths. Paris, 1990. P. 59. 
22 Ростовцев М. И. Сарматы // Петербургский археологический вестник. 1993. 
№ 5: ΣΚΥΘΙΚΑ: избранные работы акад. М. И. Ростовцева. С. 94. 
23 Кулаковский Ю. А. Избранные труды по истории аланов… С. 69; Bachrach B. S. 
A history of the Alans… Р. 15. 
24 Histoire Auguste… P. 730–731, XXXIV, 4. 
25 Zosime Histoire nouvelle. P. 14, IX.1. 
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назвал его участников борадами и готами (Βοράδοι καὶ Γότθοι)26. Оче-
видно, у него дан искаженный или иной вариант известного по Зосиму 
этнонима – бораны27. Другое сочинение современника этих событий, 
защитника Афин от нападения готов в 267 г. Публия Геренния Дексиппа, 
утрачено. Однако исследователи готских походов убеждены в том, что 
фрагменты труда Дексиппа были использованы авторами Historia 
Augusta (IV в.), а также византийскими хронистами Георгием Синкел-
лом (рубеж VIII–IX вв.) и Иоанном Зонарой (первая половина XII в.)28. 
Ф. Пашу во введении к современному изданию текста Зосима показал 
отсутствие в его труде заимствований из Дексиппа29. 
По скудной и противоречивой информации упомянутых источников 
сложно датировать описанные в них события. Зачастую для обоснова-
ния абсолютной хронологии этих событий и времени правления боспор-
ских царей используют нумизматические материалы. Однако среди ну-
мизматов не прекращается дискуссия не только о датах чеканки монет 
царей, правивших во второй половине III – IV в., но и о количестве пра-
вителей с именем Рискупорид30. Автор придерживается разработанной 
В. А. Анохиным хронологии чеканки монет боспорских царей второй 
половины III – IV в.31 Отметим, что для понимания истории Боспорского 
царства в рассматриваемый период важны также материалы археологи-
ческих исследований на его территории. 
В нарративных источниках изложены две версии первого похода 
германцев на Боспор. В «Анналах» Иоанна Зонары, заимствовавшего 
сведения из труда Дексиппа, сообщается о части «скифов» (германцев), 
которые после грабежей в Италии, Македонии и Греции при Трибониане 
Галле и Волузиане (252–253) по суше достигли Боспора и, переправив-
шись через Меотиду, разорили хору каких-то городов32. Он умалчивает о 
                                                          
26 S. Gregorii Thaumaturgi Epistola canoniсa V // PG. 1857. T. 10. Col. 1037C. 
27 Zosime Histoire nouvelle. P. 38, XXXI.1. 
28 Васильевский В. Г. Житие Иоанна Готского // Труды В. Г. Васильевского. СПб., 
1912. Т. 2. Вып. 2. C. 352–353; Schwarcz A. Die gotischen Seezüge des 3. Jahr-
hunderts // Die Schwarzmeerküste in der Spätantike und im frühen Mittelalter / 
hrsg. von R. Pillinger, A. Pülz, H. Vetters. Wien, 1992. S. 47; Хайрединова Э. А. 
Боспор и морские походы варваров второй половины III в. н. э. // МАИЭТ. 
1994. Вып. 4. C. 518. 
29 Paschoud Fr. Introduction // Zosime Histoire nouvelle. P. LXI. 
30 Сидоренко В. А. Керченский клад 2009 г. деградированных боспорских стате-
ров // МАИЭТ. 2011. Вып. 17. C. 459, 460. 
31 Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 122–133. 
32 Ioannis Zonarae Annales / rec. M. Pinder. Bonn, 1844. Vol. 2. P. 589–590, XII.21. 
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конечном пункте похода. Согласно же Зосиму, при Трибониане Галле и 
Волузиане германцы опустошили Азию от Эфеса, Капподокии вплоть 
до Питиунта33. Зосим писал, что первый поход германцев на Боспор 
состоялся при Валериане (253–259), когда жившие в бассейне Истра 
бораны, готы, карпы и уругунды напали на Иллирик и Италию. Тогда же 
бораны попытались переправиться в Азию на судах, взятых у жителей 
Боспора. По словам Зосима: «пока у них были цари, получавшие власть 
по праву наследства от отца к сыну, то вследствие дружбы с Римляна-
ми… они постоянно удерживали скифов, желавших переправиться в 
Азию. Когда же по исчезновении царского рода во главе правления ста-
ли недостойные и презренные люди, то, боясь за себя, они предоставили 
скифам проход через Боспор в Азию, переправив их на собственных 
судах»34. Зосим называл скифами готов или боранов, тогда как Георгий 
Синкелла – готов35. 
Рассказы обоих авторов о переправе германцев с европейского бе-
рега пролива на азиатский дают основание говорить о нападении гер-
манцев на Боспор с территории равнинного Крыма36. 
Принято считать, что Зосим писал об отстранении от власти пред-
ставителя правящей боспорской династии Рискупорида IV (242/243 – 
276/277) и захвате власти «недостойными»37. Узурпатору приписывают 
монеты с именем царя Фарсанза (253/254 – 254/255)38, не известного по 
эпиграфическим данным39. По мнению Н. А. Фроловой и других иссле-
дователей, Рискупорид и Фарсанз являлись соправителями40. Однако 
                                                          
33 Zosime Histoire nouvelle. P. 26, XXVIII.1. 
34 Ibid. P. 28–29, XXXI.1–2. 
35 Chronography of George Synkellos: a Byzantine chronicle of universal history from 
the creation/ transl., introd., notes by W. Adler, P. Tuffin. New York; Oxford, 2002. 
P. 539, 547. 
36 Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. С. 32, 33, 36. 
37 Васильевский В. Г. Житие Иоанна Готского. С. 353;             . F. Das 
Bosporanische Reich. Berlin; Amsterdam, 1971. S. 470; Schwarcz A. Die gotischen 
Seezüge… S. 49. См. также: Анохин В. А. Монетное дело Боспора. С. 122. 
38 Анохин В. А. Монетное дело Боспора. С. 122. 
39             . F. Das Bosporanische Reich. S. 470; Блаватский В. Д. Античная 
археология и история. М., 1985. C. 245; Schwarcz A. Die gotischen 
Seezüge…S. 49; Хайрединова Э. А. Боспор и морские походы варваров… 
С. 519. 
40 Фролова Н. А. История правления Рискупорида V (242–276 гг. н. э.) по нумиз-
матическим данным // Советская археология. 1980. № 3. С. 67; Яценко С. А. 
Германцы и аланы: о разрушениях в Приазовье в 236–276 гг. н. э. // Stratum 
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В. А. Анохин доказал чеканку монет обоих правителей на единственном 
монетном дворе Пантикапея41. 
Опираясь на рассказ Зосима, историки не смогли прийти к единому 
мнению о дате первого набега готов на Боспор и Питунт. Согласно, бо-
раны после высадки на Азиатском берегу Понта отпустили боспорские 
корабли с экипажами домой и принялись опустошать побережье. Под 
Питиунтом начальник гарнизона Сукессесиан (Σουκεσσιανός) разгро-
мил боранов и вынудил их бежать. Вскоре Валериан отозвал Сукессе-
сиана из Питиунта и отправился с ним в Антиохию для ее восстановле-
ния42. По мнению В. Г. Васильевского, поскольку Сукессесиану пору-
чили восстановить разрушенную персами в 255 г. Антиохию, то пер-
вый набег готов на Боспор и Питиунт следует отнести к 256 г.43 М. Са-
ламон, ссылаясь на упоминание в надписи из Малой Азии о пребыва-
нии Валериана в Антиохии 18 января 255 г., датировал прибытие им-
ператора в этот город 254 г.44 По утверждению В. В. Лаврова, тогда же 
из Питиунта был отозван Сукессесиан, а значит и первый поход готов 
состоялся в 254 г.45 
Издатели малоазийской надписи Ж. Робер и Л. Робер отмечали, что 
в ее тексте нет сведений о продолжительности и причинах визита импе-
ратора в Антиохию46. В. Г. Васильевский обратил внимание на конкрет-
ную задачу Сукессесиана в Антиохиии. Очевидно, что Сукессесиан не 
мог восстанавливать в 254 г. город, разрушенный в 255 г. Следуя цити-
рованному выше фрагменту Зосима, первый поход готов через Боспор 
можно синхронизировать с последним годом правления узурпатора 
Фарсанза – 255 г. Предложенной дате не противоречат результаты рас-
                                                                                                                             
Plus: Петербургский археологический вестник. 1997. C. 157; Казанский М. М. 
Пути проникновения готов на Боспор Киммерийский и природные условия 
Северного Причерноморья в III в. // Боспорские исследования. Симферополь, 
2016. Вып. 33. С. 137. 
41 Анохин В. А. Монетное дело Боспора. С. 122–123. 
42 Zosime Histoire nouvelle. P. 29–30, XXXII.1–3. 
43 Васильевский В. Г. Житие Иоанна Готского. С. 354. 
44 S l mon М. The chronology of Gothic incursions into Asia Minor in the 3rd Century 
AD // Eos: Commentarii societatis philologae polonorum. Wroclaw. 1971. Vol. 59. 
P. 119. 
45 Лавров В. В. Готы и Боспор в III в. н. э. // Античный полис: проблемы соци-
ально-политической организации и идеологии античного общества. СПб., 
1995. C. 115. 
46 Robert J., Robert L. Bulletin épigraphique // Revue des études grecques. 1958. T. 71. 
P. 311, no. 438. 
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копок Т. И. Макаровой в 1964 г. в Керчи. Она исследовала слой большо-
го пожара, уничтожившего производственный комплекс. На полу одного 
из помещений были обнаружены монеты Фарзанса 253–254 гг. (по опре-
делению В. К. Голенко)47 или 254 г. (по определению Н. А. Фроловой)48, 
или 254/255 г. (по В. А. Анохину). Как отметила Т. И. Макарова, слой, 
образовавшийся в результате пожара, заполнял также яму № 3, входив-
шую в состав данного производственного комплекса, а не перерезавшую 
помещение в более поздний период, как полагал В. К. Голенко. Из ямы 
была извлечена монета Рискупорида 254–256 гг.49 Поскольку в слое нет 
более поздних монет, то можно датировать пожар 255 г. и согласиться с 
выводом Т. И. Макаровой, связавшей его с нападением германцев50. Ве-
роятно, напуганный Фарсанз, стремясь остановить разрушение города 
Боспора, предоставил боранам морские суда с командами из местных 
жителей. 
Через год, в 256 г., германцы совершили повторный рейд, уже более 
успешный. На боспорских судах они напали на римские города в Вос-
точном Причерноморье: Фасис, Питиунт, Трпезунт и прилегающую об-
ласть51. По мнению Х. Вольфрама, об этом походе идет речь и в канони-
ческом послании свт. Григория Чудотворца52. 
В 268 г., в последний год правления Галлиена, с берегов Меотиды 
начался самый большой морской поход германцев, в котором участвова-
ли примеотидские готы и герулы53. 
Не исключено, что германцы до начала похода разрушили боспор-
ский порт Танаис. Д. Б. Шелов, учитывая дату последней надписи из 
                                                          
47 Голенко К. В. Монеты, найденные при раскопках в Керчи в 1964 г. // ВДИ. 
1970. № 2. C. 88. 
48 Фролова Н. А. История правления Рискупорида V… С. 66–67. 
49 Голенко К. В. Монеты, найденные при раскопках в Керчи… С. 88. 
50 Макарова Т. И. Боспор – Корчев по археологическим данным // Византийская 
Таврика: сб. науч. тр. к XVIII конгрессу византинистов / отв. ред. П. П. Толоч-
ко. Киев, 1991. C. 139–140. 
51 Zosime Histoire nouvelle. P. 28–30, XXX.3, XXXII.2–3;            V. F. Das 
Bosporanische Reich. S. 462. 
52 S. Gregorii Thaumaturgi Epistola canoniсa V. Col. 1037; Wolfram H. Histoire des 
goths. P. 62–63. 
53 Chronography of George Synkellos… P. 548; Ioannis Zonarae Annales. P. 592, 
XII.26; Zosime Histoire nouvelle. P. 37–38, XLII; Histoire Auguste… Р. 814, V, 6; 
939, VI, 2; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 82. См. также: Ва-
сильевский В. Г. Житие Иоанна Готского. С. 358–359; Wolfram H. Histoire des 
goths. P. 65; Schwarcz A. Die gotischen Seezüge… S. 52. 
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Танаиса (244 г.) и отсутствие в слое пожара монет, чеканенных с 247 г., 
относил разгром города к 245–246 гг. и приписывал его герулам, локали-
зованным у Меотиды Иорданом54. Слой пожара выявлен на городище и 
на участках, раскопанных после выхода книги Д. Б. Шелова. В сгорев-
ших помещениях обнаружено оружие, типичное для германцев Цен-
тральной Европы, в том числе умбон, относимый к 160/180–260/270 гг.55 
Основываясь на находке в данном слое монеты Рискупорида 250 г., 
А. И. Анисимов датировал пожар 251–254 гг. и приписал нападение на 
город боранам56. 
В письменных источниках о боранах упоминали только в связи на-
бегами на Дунае и морскими рейдами на Питиунт. В. Ф. Гайдукевич 
полагал, что германцы начали поход с захвата кораблей на Боспоре, раз-
рушения крепости Илурат, а также других городов и поселений на Кер-
ченском полуострове57. Он датировал разгром Илурата по статеру Рис-
купорида V(IV) 264 г., найденному на полу помещения 27, и по амфорам 
III в., обнаруженным в других постройках58. Судя по керамике и стеклу 
IV в. из слоев пожара на Мирмекии, в Тиритаке, Китее, Илурате, Зено-
новом Херсонесе и в Семёновке, малые города и поселения европейско-
го Боспора германцев не интересовали59. 
Из Меотиды германцы на множестве судов направились к сборному 
пункту в устье Тиры, откуда прорвались через пролив Боспор в Пропон-
тиду (Мраморное море) и в Эгейское море60. В Historia Augusta говорит-
ся о переходе «скифов» через «Эвксин» (Черное море) к Истру после 
гибели в 267 г. правителя Пальмиры Одента61. Вероятно, к Тире их флот 
шел вдоль Южного Берега Крыма и оставленного римлянами Херсоне-
                                                          
54 Шелов Д. Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972. С. 300–
303; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 84. 
55 Казанский М. М. Пути проникновения готов на Боспор… С. 138–139. 
56 Анисимов А. И. О продвижении племен готского союза в Северо-Восточное 
Причерноморье в середине III в. н. э. (по нумизматическим данным) // Скифия и 
Боспор: материалы конф. памяти акад. М. И. Ростовцева (Ленинград, 14-17 мар-
та 1989 г.) / отв. ред. М. Ю. Вахтина. Новочеркасск, 1989. С. 129, 130. 
57             . F. Das Bosporanische Reich. S. 472. 
58 Гайдукевич В. Ф. Илурат: итоги археологических исследований 1948–1953 гг. // 
МИА. 1958. № 85. С. 54, 76, 77, 145. 
59 Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. С. 37. 
60 Аммиан Марцеллин. Римская история. C. 500, XXXI, 5.15. 
61 Histoire Auguste… Р. 823, 825, XIII, 2.4.6; 887, XV, 5. 
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са. Перерезав морские коммуникации, германцы, конечно же, нанесли 
значительный урон экономике Боспора62. 
В 276 г. через Меотиду вновь переправились «боспорские скифы»63 
или «меотидские варвары»64. В Житии св. Афеногена они названы гота-
ми65. Варвары напали на провинции Понт, Каппадокия, Галатия и Кили-
кия. Отражавшими нападение римскими войсками руководил император 
Тацит, получивший в результате успешных действий титул победителя 
готов66. Тацита умер летом 276 г. во время военного похода, его преем-
ником стал брат Флориан. Он возглавил войска, сражавшиеся с герман-
цами в Киликии67. 
Можно предположить, что разгром ослабленных войной с римля-
нами германцев завершил боспорский царь Тейран68. Его монеты регу-
лярно чеканились в 275/276–278/279 гг.69 Очевидно, в честь военного 
успеха в столице царства был сооружен памятник. В надписи на его 
мраморной базе говорится о победе царя Тиберия Юлия Тейрана над 
неназванными врагами70. 
В описании мученичества св. Афеногена говорится о его путешест-
вии (скорее всего на Боспор) для выкупа христиан, захваченных готами 
во время набега 276 г. на Педахтою в Каппадокии71. По всей видимости, 
в последней четверти III в. с пленными христианами на Боспор прони-
кает их религия. 
После победы Тейрана над германцами на Крымском полуострове 
начался относительно спокойный период. В 276 г. правители Бопорского 
                                                          
62 Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. С. 36–37. 
63 Zosime Histoire nouvelle. P. 53, LXIII. 
64 Histoire Auguste… Р. 1051, XIII.1–3; Ioannis Zonarae Annales. P. 594, XII.28. 
65 La passion inédite de S. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce (BHG 197b) / 
introd., éd. et trad. par P. Maraval. Bruxelles, 1990. P. 6, 13, 16, 17, 31, 35, No. 75. 
66 Schwarcz A. Die gotischen Seezüge… S. 56, 57; Хайрединова Э. А. Боспор и 
морские походы варваров… С. 522–523. 
67 Zosime Histoire nouvelle. P. 53, LXIII; Histoire Auguste… Р. 1051, XIII.1–3. 
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70 Ростовцев М. И. Представление о монархической власти в Скифии и на Бос-
поре // ИАК. 1913. Вып. 49. C. 29; Корпус боспорских надписей. С. 38–41, 
№ 36. 
71 La passion inédite de S. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce… P. 30–35; 
Хайрединова Э. А. Новый письменный источник о варварских морских похо-
дах второй половины III в. н. э. // Східний Світ. Київ, 2001. № 1–2: ETYMON: 
до 80-рiччя акад. О. Прiцака. С. 300–301. 
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царства контролировали прежнюю территорию. В надписи в честь Тей-
рана упомянуты наместник Феодосии и начальник области аспургианов 
(азиатский Боспор)72. Границы царства не изменились и в начале IV в., 
что подтверждает надпись 306 г. наместника Феодосии Аврелия Вале-
рия Сога73. 
Статья поступила в редколлегию 14.10.2016 г. 
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ALANS AND GERMANS IN THE BOSPORAN KINGDOM 
IN THE SECOND HALF OF THE 3RD CENTURY 
Abstract: According to antique authors, Alans from 1st century AD were neighbors of 
Asian part of the Kingdom of the Cimmerian Bosporus and wandered between 
the lower current of the Volga and Don rivers, and also in northern and east 
coast of the Azov Sea, up to an average watercourse Kuban river. Alans, living 
in lower reaches of the Tanais river called Tanaits. In 255 borani took in the city 
of Bosporus the ships with crews were transported through the strait and at-
tacked Pityus. The garrison of the city reflected attack. In a year in 256 Germans 
seized the ships in the city of Bosporus again and made raid, already more suc-
cessful, on the Roman cities in East Black Sea Coast: Phasis, Pityus, Trebizond 
and adjacent area. In the last year emperor Gallienus rule (268) the biggest sea 
campaign of Germans began with Meotida coast. From Meotida Germans on a 
set of vessels went to assembly point to the mouth of the Dniester river, from 
where broke through the passage Bosporus strait in Sea Marmara and to the Ae-
gean Sea. In 276 from Meotida Goths attacked provinces of Asia Minor again. 
The emperor Tacitus crushed is ready. The same year the tsar of the Bosporan 
Kingdom Teyran defeat the Goths. After Teyran’s victory over Goths on the 
Crimean peninsula the quiet period began. 
Keywords: Roman empire, alani, borani, gothi, Kingdom of the Cimmerian Bospo-
rus, Tanais river, Pityus, Asia Minor 
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